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Concerto in B Minor	 George Fredreic Handel
I. Allegro moderato
	
	 (1685-1759)
arr. Casadesus
Courtney Chapman, viola
Concerto in B Minor	 George Frederic Handel
II. Allegro motto
	
	 arr. Casadesus
Caitlin Fox, viola
Suite Hebraique	 Ernest Bloch
II.	 Processional	 (1880-1859)
III. Affirmation
Charity Shepherd, viola
Fantasie
	
	
Johann Nepomuk Hummel
(1778-1837)
Cicely DeSalle, viola
Marchenbilder, Op. 113	 Robert Schumann
I. Nicht schnell
	 (1810-1856)
II. Lebhaft
Louis Privitera, viola
Der Schwanendreher	 Paul Hindemith
III. Variationen "Scid ihr nicht der Schwanendreher" 	 (1895-1963)
Jan Matthews, viola
Mauricio Arias, piano
Sonata for Violin and Piano 	 George Rochberg
I.	 Allegro moderato	 (1918-2005)
Matthew Gordon, viola
Sonata for Viola and Piano	 Rebecca Clarke
I. Impetuoso	 (1886-1979)
II. V ivace
HI. Adagio
Michi Aceret, viola
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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